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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
2008-2012
Προλογικά
Στην παρούσα έκδεση συνοψίζονται οί κυριότερες δραστηριότητες καδώς και 
οί άντιξοότητες πού άντιμετώπισε τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην 
πενταετία 2008-2012. Στην έν λόγω περίοδο τό Κέντρο ύπέστη και αυτό τις 
επιπτώσεις της άρνητικης οικονομικής συγκυρίας στη χώρα μας. Την τελευ­
ταία τριετία ή δεσμοδετημένη επιχορήγηση πού λαμβάνει από τό 'Υπουργείο 
Πολιτισμού δόδηκε μειωμένη κατά τό ένα τρίτο. Παρ’ όλ’ αύτά οί συνδηκες 
ομαλής λειτουργίας τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έξασφαλίσδηκαν 
χάρη στην πρωτοβουλία τού Προέδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου 
Γεωργίου Δαυίδ, ό όποιος συγκρότησε μία ομάδα άρωγης άπό κοινωφελή 
ιδρύματα και δωρητές πού κάλυψαν τό έλλειμμα στον προϋπολογισμό του 
στο διάστημα 2011-2013. Γιά τό προσεχές μέλλον, δυστυχώς, ή άπρόσκοπτη 
λειτουργία τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δέν είναι δεδομένη. Θά 
μπορέσει νά συνεχίσει νά έπιτελεί τό επιστημονικό του έργο, τό όποιο έχει 
ιστορική σημασία, μόνο άν έπαναληφδεΐ ή καταβολή τής κρατικής επι­
χορήγησης καί έξακολουδήσει να λειτουργεί ή κοινοπραξία αρωγής.
1. Διοικητικό Συμβούλιο
Τό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τό φορέα τής νομικής προσωπικότητας 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άνάδοχο τής εύδύνης πού πηγά­
ζει άπό τό κληροδότημα τών ιδρυτών Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ. Στο 
Διοικητικό Συμβούλιο άπόκεινται όλες οί άρμοδιότητες σέ σχέση μέ τη λήψη 
τών αποφάσεων πού σχετίζονται μέ τις γενικές κατευδύνσεις λειτουργίας τού 
Ιδρύματος. Κατά τήν εξηκονταετή περίοδο πού διανύδηκε άπό τής συστά- 
σεως τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ώς νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου κορυφαίες προσωπικότητες τού επιστημονικού καί κοινωνικού βίου 
καί τής δημόσιας ζωής τού τόπου άποτέλεσαν μέλη τού Διοικητικού Συμ­
βουλίου. Ή παρουσία τους προσδίδει κύρος στή νομική προσωπικότητα τού
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Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, έγγυάται την ομαλή λειτουργία του και 
διασφαλίζει την έγκυρότητα τοΰ επιστημονικού του έργου.
Στη συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου πού πραγματοποιήδηκε 
στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 ό άκαδημαϊκός κύριος Μιχαήλ Β. Σακελλα- 
ρίου ύπέβαλε τήν παραίτησή του άπό τήν προεδρία τού Διοικητικού 
Συμβουλίου για λόγους υγείας και ζήτησε να παραμείνει ώς άπλό μέλος. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα άπό πρόταση τού Γενικού Γραμμα­
τέα καθηγητή κυρίου Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη, ονόμασε ομόφωνα τον 
άκαδημαϊκό κύριο Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου επίτιμο πρόεδρο τού Διοι­
κητικού Συμβουλίου σε άναγνώριση τής έπι πολλές δεκαετίες σημαντικής 
συμβολής του στο έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 τό Διοικητικό Συμβούλιο ύπέστη δεινό 
πλήγμα με τήν έκδημία τού καδηγητή Χρίστου Γ. Πατρινέλη, επιφανούς 
μελετητή τής πνευματικής παράδοσης τού νεότερου ελληνισμού και 
τής ιστορίας τής Μεγάλης τοΰ Χριστού Εκκλησίας. Ό καθηγητής Χρί­
στος Πατρινέλης υπήρξε μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής 
Συντακτικής Επιτροπής τού Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
άπό τό 1990 καί με τήν παρουσία του στό "Ιδρυμα συνέβαλε ούσιαστικό 
στο επιστημονικό του έργο.
Τα προαναφερδέντα γεγονότα αποστέρησαν τό Διοικητικό Συμβού­
λιο και τό "Ιδρυμα γενικότερα άπό τις ύπηρεσίες δύο σημαντικών μελών 
του, τά όποια τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευγνωμονεί για τή 
μεγάλη προσφορά τους στήν επιτέλεση τής άποστολής του.
Σε πλήρωση τών κενών δέσεων έξελέγησαν ώς νέα μέλη τού Διοικητι­
κού Συμβουλίου ό επιχειρηματίας κύριος Αθανάσιος Μαρτίνος στις 9 
Μαρτίου 2010 και ή καθηγήτρια κυρία Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαρά- 
κη στις 8 ’Ιουνίου 2010.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
2007-2009 (Συνεδρίαση Δ.Σ. 11.12.2006)
Πρόεδρος 
Αντιπρόεδροι 
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας 
Σύμβουλοι
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας και Γεώργιος Δαυίδ
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Μάρκος Φ. Δραγούμης
Έβίτα Τάκη Άράπογλου
Θάνος Βερέμης
Δούλα Ερρίκου Κερτσικώφ
Κώστας Κριμπάς
Χρίστος Πατρινέλης
Εμμανουήλ Ρούκουνας
Μιλτιάδης Χατζόπουλος
Στη συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 
παραιτήδηκε ό άκαδημαϊκός κύριος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου άπό την 
προεδρία και ζήτησε να παραμείνει ώς απλό μέλος.'Ο άκαδημαϊκός κύρι­
ος Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου άνακηρύχδηκε ομόφωνα άπό τό Δ.Σ.’Επίτιμος 
Πρόεδρος τού Δ.Σ. Στη δέση τού Προέδρου τού Δ.Σ. έκλέχδηκε ομόφωνα 
ό κύριος Γεώργιος Δαυίδ. Επίσης τό Δ.Σ. εξέλεξε στην κενωδείσα δέση τού 
άντιπροέδρου τού σώματος τον άκαδημαϊκό κύριο Κώστα Κριμπά.
Στη συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου στις 9 Μαρτίου 2010 
έκλέχδηκε ομόφωνα ό κύριος Άδανάσιος Μαρτίνος ώς νέο μέλος σε 
πλήρωση τής δέσεως τού άκαδημαϊκοΰ κυρίου Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, 
ό όποιος ζήτησε νά άποχωρήσει άπό τό σώμα γιά λόγους υγείας.
Στη συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου στις 8 ’Ιουνίου 2010 
έκλέχδηκε ομόφωνα, στη δέση τού άποβιώσαντος Χρίστου Πατρινέλη, 
ώς νέο μέλος ή καδηγήτρια κυρία Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη.Ή 
νέα σύνδεση τού Δ.Σ. έχει ώς εξής:
Επίτιμος Πρόεδρος 
Πρόεδρος 
Αντιπρόεδροι 
Γεν. Γραμματέας 
Ταμίας
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου 
Γεώργιος Δαυίδ
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας και Κώστας Κριμπάς 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 
Μάρκος Φ. Δραγούμης
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Σύμβουλοι Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη
Έβίτα Τάκη Άράπογλου 
Θάνος Βερέμης 
ΛούλαΕρρίκου Κερτσικώφ 
Άδανάσιος Μαρτίνος 
Εμμανουήλ Ρούκουνας 
Μιλτιάδης Χατξόπουλος
2. Μεταβολές προσωπικού 2008-2012
1. Μάρκος Φ. Δραγούμης, μουσικολόγος, Προϊστάμενος τού Μουσικού Λαο- 
Υραφικού Αρχείου άπό το 1960 και άπό 15.9.2000 μέλος τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Ιδρύματος.
2. Σταύρος Θ. Άνεστίδης,Ύποδιευδυντης άπό 31.1.2002.
’Ερευνητές
1. ’Ιωάννα Πετροπούλου, ιστορικός, 1.3.1978-30.6.2010. Αποχώρηση λόγω 
συνταξιοδοτησεως.
2. Αθανάσιος Μωράίτης, μουσικός, συνεργάτης του Μουσικού Λαογραφικού 
Αρχείου, άπό 1.9.1994.
3. Δημητρης Καμούξης, ιστορικός, 15.1.2010-15.1.2011. Σύμβαση ορισμένου 
χρόνου. 15.1.2011-15.1.2012 και 15.1.2012-15.1.2013 άνανέωση σύμβασης.
Υπόλοιπο προσωπικό
1. Λουκία Π. Βασιλείου, γραμματέας, 1.3.1984-1.2.2008. Αποχώρηση λό­
γω συνταξιοδοτησεως.
2. Θεοφανώ Βιγλιάρη, λογίστρια, 1.1.1991-31.5.2010. Αποχώρηση λόγω 
συνταξιοδοτησεως.
3. Βαρβάρα Ψυχούλα-Κοντογιάννη, βιβλιοδηκάριος, άπό 15.10.1997.
4. Δημητριος Πολίτης, βιβλιοδηκονόμος, άπό 1.4.2001.
5. Αικατερίνη Δημητράκη, καδαρίστρια, άπό 1.3.2003.
6. Μαρία Μουγκαράκη, γραμματέας, άπό 6.9.2007.
7. Ελένη Δραγούμη, γραμματειακή ύποστηριξη Μουσικού Λαογραφικού 
Αρχείου, άπό 1.6.2010.
8. Παντελής Κανελλόπουλος, λογιστής, 1.6.2010-30.4.2012. Άπό 1.4.2012 
οί λογιστικές εργασίες τού Κέντρου έκτελούνται άπό την Consolidated 
Business Solutions.
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3. Βράβευση τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Στη συνεδρία τής 22ας Μαρτίου 2012 ή Ακαδημία Άδηνών άπένειμε 
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών τό άργυροΰν μετάλλιο. Στη σχε­
τική έκδεση ό Γενικός Γραμματέας τής Ακαδημίας Άδηνών Βασίλει­
ος X. Πετράκος επισημαίνει: «Ή Ακαδημία άπονέμει τό άργυροΰν 
μετάλλιο εις τό Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών για τό έδνικό έργο 
πού έπιτελεΐ για την έρευνα, τη συλλογή, τη μελέτη καί τη δημοσίευση 
στοιχείων πού αφορούν τον πολιτισμό και την ιστορία τών τόπων τής 
Μικρός Ασίας πού κατοικοϋνταν άπό τα άρχαΤα χρόνια άπό'Έλληνες.Ή 
Καταστροφή τοΰ 1922 άπόκοψε τούς'Έλληνες εκείνους άπό τα χώματα 
τής άρχαιότατης πατρίδας τους. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
πού ίδρύδηκε τό 1930 άπό τη Μέλπω Μερλιέ άνέλαβε να διασώσει τις 
ιστορικές άναμνήσεις, τις παραδόσεις, τη μουσική, την ποίηση, κάδε 
εκδήλωση τού πολιτισμού τών Ελλήνων τής Μικρός Ασίας με τή δημι­
ουργία Αρχείου καί σειράς επιστημονικών δημοσιευμάτων και ετήσιου 
επιστημονικού Δελτίου, πού άπομνημονεύουν και διασώζουν γιά μάς και 
τούς έπιγιγνόμενους τον ιστορικό βίο τους».
Τό βραβείο παρέλαβε έκ μέρους τού Διοικητικού Συμβουλίου ό Γενικός 
Γραμματέας καδηγητής κύριος Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, ό οποίος δή­
λωσε έπ’ αύτού: «Στα ενενήντα χρόνια τής Μικρασιατικής Καταστροφής 
και στά ογδόντα και πλέον τής λειτουργίας τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, ή άπονομή τού άργυρού μεταλλίου τής Ακαδημίας Άδηνών 
άποτελεΐ δικαίωση τών όραματισμών τών Ιδρυτών, Μέλπως και’Οκταβίου 
Μερλιέ, τής άφοσίωσης και τού ζήλου άλλεπάλληλων γενεών ερευνητών 
πού έργάσδηκαν γιά να περισυλλεγεΙ ό άνεκτίμητος πνευματικός πλούτος 
πού έχει άποδησαυριστεΐ στό'Ίδρυμα και διασώζει τή μνήμη και την έγκυρη 
γνώση τού έλληνισμού τής Μικρός Ασίας. Ή χειρονομία άναγνώρισης 
και τιμής προς τό έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άποτελεΐ 
συγχρόνως και δικαίωση τής άπαρασάλευτης προσήλωσης στούς κα­
νόνες τής επιστήμης, τής άδιαπραγμάτευτης πεποίδησης ότι μόνον ή 
αυστηρή επιστημονική προσέγγιση, ή έξωστρέφεια καί ή προσέλκυση τού 
ενδιαφέροντος τών νεότερων γενεών τών ερευνητών μπορεί να άποφέρει 
τό ζητούμενο, τή διαφύλαξη τής γνώσης, την προαγωγή τής άλήδειας 
καί την καδιέρωση σέ διεδνές επίπεδο τής μελέτης τού Μικρασιατικού 
ελληνισμού καί τής πνευματικής του παρακαταδήκης ώς άναγνωρίσιμου
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πεδίου ερευνάς στην ευρυχωρία των έπιστημών του άνδρώπου. Συναισθα- 
νόμαστε άπολΰτως την ευθύνη και τις υποχρεώσεις πού συνεπάγεται ή 
προσγενομένη τιμή, ιδίως την ύποχρέωση με όλες μας τις δυνάμεις, παρά 
τις άντιξοότητες των καιρών, να διατηρήσουμε το Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών ζωντανό κα'ι έπιστημονικά παραγωγικό ώς συντελεστή εθνικής 
αύτογνωσίας».
4.Εκδόσεις
Σε δ,τι άφορά την εκδοτική δραστηριότητα τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, πρωταρχικό μέλημά μας ύπήρξε ή τακτική έκδοση τού Δελ­
τίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού άποτελεΐ τον καθρέφτη τής 
ερευνητικής προσπάθειας τού Κέντρου.’Έτσι, στο διάστημα 2008-2012, 
είδαν τό φώς τής δημοσιότητας τρεΤς ογκώδεις τόμοι τού περιοδικού, πού 
περιλαμβάνουν πορίσματα τού ερευνητικού έργου τού Κέντρου άλλα και 
εργασίες ενός συνεχώς διευρυνόμενου κύκλου εξωτερικών συνεργατών. 
Ή καθιέρωση τού Δελτίου στή συνείδηση τής διεθνούς επιστημονικής 
κοινότητας ώς τού εγκυρότερου οργάνου μικρασιολογικής έρευνας πού 
έκδίδεται στήν Ελλάδα άντισταθμίξει τούς κόπους και τις συνεχώς διο- 
γκούμενες δαπάνες πού συνεπάγεται ή έκδοσή του.
Αναλυτικότερα οί εκδόσεις τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
κατά τήν περίοδο 2008-2012 είναι οί εξής:
Α. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ΔΚΜΣ)
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 15 (2008), 541 σελ.
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 16 (2009), 447 σελ.
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος 17 (2011), 365 σελ.
Β. Καππαδοκία
George Seferis, Three days in the Monasteries of Cappadocia, μτφρ.
Peter Mackridge, πρόλ. Paschalis M. Kitromilides, πρόλ. Zisimos
Lorentzatos, σχόλ. Ioanna Petropoulou, 2010, 145 σελ.
Γ. Ανατυπώσεις
Michel B. Sakellariou, La migration Grecque en Ionie, ανατύπωση
2008, 559 σελ.
Melpo Merlier, Présentation du Centre d’Etudes d’Asie Mineure.
Recherches d’Ethnographie, εισαγωγή Paschalis M. Kitromilidès,
2011, 28 σελ.
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Κρίσεις:
’Ιωάννα Πετροπούλου, Ή Καδημερινή, 27 Μαΐου 2012.
Γιάννης Μουρόγιαννης, Ή Θεσσαλία (Βόλου), 24 ’Ιουνίου 2012.
Michael Llewellyn Smith, The AngloHellenic Review 46 (2012), o. 30.
Δ. ’Εκδόσεις σέ συνεργασία μέ άλλους φορείς
• Σμύρνη. Ή μητρόπολη τού Μικρασιατικού Ελληνισμού. Κείμενα: Πα- 
σχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Ρωξάνη Δ. Άργυροπούλου, Βασίλης Καρ- 
δάσης, Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, Αιμιλία Θεμοπούλου, Σταύρος 
Θ. Άνεστίδης, Basma Zerouali, Elçin Macar, Βαρβάρα Κοντογιάννη, 
Άδήνα, εκδ. Τά Νέα, Σειρά: Χαμένες Πατρίδες, 2007 (α' εκδ. 2002).
• Ή Μικρασιατική καταστροφή. TÒ χρονικό - τα αίτια - οί άναμνήσεις 
άπό το μέτωπο - ή περιπλάνηση - ή καδημερινή ζωή - τά πρώτα 
χρόνια στήν Ελλάδα. Δεκαπέντε συγκλονιστικές μαρτυρίες άνδρώ- 
πων πού έζησαν τή φρίκη τού ξεριζωμού. Κείμενα-μαρτυρίες: Σο­
φία Άναστασιάδη-Μανουσάκη, Φώτης Άποστολόπουλος, Βίκα Δ. 
Γκιξελη, Νικόλαος Καραγεωργίου, Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, 
Γιώργος Δ. Μαυρογορδάτος, Όκτάβιος Μερλιέ, Καλλιόπη Μουσαί- 
ου-Μπουγιούκου, Πέτρος Πασαλίδης, ’Ιωάννα Πετροπούλου, Χα­
ράλαμπος Πληξιώτης, Σεραφείμ Ν. Ρίξος, Βικτωρία Σολομωνίδου, 
Άδήνα, εκδ. Τά Νέα, 2008.
• Γιώργος Σεφέρης, Τρεις μέρες στα μοναστήρια τής Καππαδοκίας. 
Με τον φακό καί τήν πένα τού ποιητή. Καλωσόρισμα: Πασχάλης Μ. 
Κιτρομηλίδης, Πρόλογος: Ζήσιμος Αορεντξάτος, Επίμετρο:’Ιωάννα 
Πετροπούλου, Άδήνα, εκδ. Τά Νέα, Σειρά: Χαμένες Πατρίδες, 2008.
Κρίσεις:
Μαίρη Άδαμοπούλου, Τά Νέα, 'Ορίζοντες, 1 Φεβρουάριου 2008.
• 90 χρόνια άπό τή Μικρασιατική Καταστροφή. Ή ’Έξοδος τού Ελ­
ληνισμού τού Πόντου. Προλογικό σημείωμα: Πασχάλης Μ. Κιτρο- 
μηλίδης, Άδήνα, εκδ. Ή Καδημερινή, 2013.
5. Βιβλιοδήκη - Αρχείο
Α. Βιβλιοθήκη
Τή χρονική περίοδο 2008-2012 δόδηκε ιδιαίτερη έμφαση στήν άναβάδμιση 
τών λειτουργιών τής Βιβλιοθήκης και τής καταχώρισης τής βάσης δεδομέ­
νων στις συλλογικές βάσεις.Έτσι, πραγματοποιήθηκαν ή άναβάδμιση
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τού ηλεκτρονικού βιβλιοθηκονομικού προγράμματος ΑΒΕΚΤ και ή 
εγκατάσταση τής νέας έκδοσης ΑΒΕΚΤ 5.6 στη βάση τής Βιβλιοθήκης 
καθώς και ή καταχώρισή της στη βάση ΑΡΓΩ τού Εθνικού Κέντρου Τεκ­
μηρίωσης. Επίσης, ή Βιβλιοθήκη έντάχθηκε στον ’Εθνικά Συλλογικά Κα- 
τάλογοΈπιστημονικών Περιοδικών τού Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, 
στά Εθνικά Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών και 
στον Συλλογικά Κατάλογο τώνΕλληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Ή συντήρηση τών συλλογών και ή άποκατάστασή τους με βάση 
τις δυνατότητες πού προσφέρει ή σύγχρονη τεχνογνωσία άποτέλεσαν 
επίσης πρωταρχική μέριμνα.’Έτσι, βιβλιοδετήθηκαν παλαιές και νέες 
εκδόσεις τού 'Ιδρύματος καθώς καϊ αρκετές καραμανλίδικες εκδόσεις 
πού είχαν ύποστεί σημαντική φθορά.
Την ’ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε ή ταξιθέτηση τών άνατύπων τής βυ­
ζαντινής μουσικής, πού άνήκουν στή συλλογή τού Μουσικού Λαογρα- 
φικού Αρχείου, ένώ παράλληλα άποδελτιώθηκαν εφημερίδες και περιο­
δικές εκδόσεις μικρασιολογικής θεματολογίας. ’Επίσης, ολοκληρώθηκε 
ή καταγραφή και ταξιθέτηση έγγράφων άπά τϊς έπαρχίες τής Μικρός 
Ασίας (πιστοποιητικά βαπτίσεως, γάμου, τίτλοι ιδιοκτησίας, φιρμάνια, 
έντυπα εκπαιδευτηρίων καί νοσοκομείων κ.ά.).
Ή τακτοποίηση τού χώρου τοΰ υπογείου, ή καταγραφή βιβλίων που 
δέν εντάσσονται στή θεματολογία και στά ερευνητικά άντικείμενο τοΰ 
Ιδρύματος, μέ σκοπό τη διάθεση τών εκδόσεων αυτών σέ άλλες βιβλιο­
θήκες γιά εξοικονόμηση χώρου, άποτέλεσαν άντικείμενο δευτερευουσών 
εργασιών τής περιόδου αυτής. Στά πλαίσιο αύτά δωρήθηκαν βιβλία σέ 
κοινοτικές βιβλιοθήκες καθώς και σέ Ιδρύματα. Επίσης, συνεχίστηκε 
άλλα καϊ διευρύνθηκε ή ανταλλαγή τών εκδόσεων τού 'Ιδρύματος μέ 
ελληνικά καϊ ξένα ακαδημαϊκά καϊ ερευνητικά ιδρύματα, ένώ δωρήθηκαν 
βιβλία σέ βιβλιοθήκες πρωτοβάθμιας καϊ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Στή διάρκεια τής ύπά ανασκόπηση περιόδου, τά υλικά τής Βιβλιοθή­
κης αυξήθηκε κατά 30%. Τά 25% τών νέων προσκτήσεων προέρχονται 
άπά άγορές (χάρη στή δωρεά τού'Ιδρύματος Ν. Demos), ένώ ορισμένα 
δυσεύρετα βιβλία φωτοτυπήθηκαν και έντάχθηκαν στή συλλογή τής 
Βιβλιοθήκης.’Επιπλέον, αυξήθηκαν οί δωρεές βιβλίων και χειρογράφων 
άπά πρόσφυγες τρίτης γενιάς.
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ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣΠΡΟΣΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ
2007 691 188
2008 434 192
2009 476 163
2010 557 199
2011 409 196
2012 402 197
ΣΥΝΟΛΟ 2.969 1.135
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
2007 668
2008 475
2009 478
2010 520
2011 409
2012 715
ΣΥΝΟΛΟ 3.215
Β. Αρχείο
Δόδηκε προτεραιότητα στη συντήρηση των χειρόγραφων μαρτυριών 
τών προσφύγων πού συγκροτούν τό Αρχείο Προφορικής Παράδοσης.
’Έτσι, άντικαταστάδηκαν στο σύνολό τους οί παλαιοί φάκελοι φύλαξης 
τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης με νέους φακέλους (άπό υλικό μη 
φδειρόμενο και με κατάλληλο ph).
’Επίσης, έγιναν εργασίες για την εύρετηρίαση τού αρχειακού υλικού 
πού άφορά τα Πρακτικά και τά Γράμματα’Εργασίας τών Συνεργατών 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών προς τη Μέλπω Μερλιέ, και γιά 
την καταγραφή και αποδελτίωση τών βιογραφικών σημειωμάτων τών 
πληροφορητών καδώς και τών δελτίων μετάβασης τών συνεργατών άπό 
τις επαρχίες τών Δυτικών παραλίων τής Μικρός Ασίας.
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Εξάλλου, το άρχεΐο ήχογραφημένων μαρτυριών άπό την’Ίμβρο πού 
είχε δημιουργηθέϊ με την πρωτοβουλία κάί τη φροντίδα της Δρ Εύγενίας 
Χαλκιά άποδηκεύτηκε σε ψηφιοποιημένη μορφή και εύρετηριάσδηκε.
Ή Βιβλιοθήκη και το Αρχείο κατά περίσταση λειτουργούν και ώς 
εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στο διάστημα τής πενταετίας αυτής φοιτητές 
άπό τά τμήματα Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου 
Άδηνών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας τού Παντείου Πανεπιστημίου και 
Ιστορίας τού Πανεπιστημίου τού Αιγαίου άπασχολήδηκαν στο'Ίδρυμα 
ώς άσκούμενοι. Την έποπτεία τών φοιτητών άπό τό Πάντειο Πανεπι­
στήμιο και τό Πανεπιστήμιο τού Αιγαίου είχε ή Βαρβάρα Κοντογιάννη.
Γ. Δωρεές άρχειακοΰ κα'ι έντυπου υλικού
ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΩΡΕΑ
’Ιωάννα Πετροπούλου καί
Άλέξης Δημαράς
Εκδόσεις τής Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχο­
λή Μωράίτη)
Σωτήρης Γεωργιάδης Εκδόσεις τού 'Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού 
Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς
Λουκάς Π. Χριστοδούλου Εκδόσεις τού Κέντρου Σπουδής & Ανάδειξης 
Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ’Εκδόσεις τού 'Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης
Ξενοφώντας Τξαβάρας Εκδόσεις τού Συλλόγου Ίμβρίων
Εκδοτικός οίκος Άφο'ι Κυριακίδη Εκδόσεις τού εκδοτικού οίκου
Άλέξης Κυριτσόπουλος Εκδόσεις μικρασιατικής θεματολογίας
Τξούλια Σούλη-Τσούρη Εκδόσεις μικρασιατικής θεματολογίας
Εκδόσεις Τσουκάτου Εκδόσεις τού εκδοτικού οίκου
Μαρία Κλημεντίδου Εκδόσεις μικρασιατικής θεματολογίας
Ευαγγελία Μπαλτά Τουρκικές εκδόσεις
Βερονίκη Δαλακούρα ’Οθωμανικές κα’ι τουρκικές εκδόσεις
Βασίλειος Θ. Σταυρίδης ’Εκδόσεις τού ίδιου
Γιάννης Γαϊτανάκης ’Εκδόσεις ποικίλου περιεχομένου
Στρατής Ταρίνας ’Εφημερίδα «Απόστολος Άνδρέας» (1952,1953, 
1956-1959, 1961-1963)
Μαρία Παπαδάκη Οικογενειακά έγγραφα άπό την περιοχή Γκιούλ- 
μπαξε τής ’Ιωνίας
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ΔΩΡΗΤΗΣ ΔΩΡΕΑ
’Ίρις Τξαχίλι Φωτογραφίες, έγγραφα καί χειρόγραφα άπό το 
προσωπικό άρχείο τής Μαρίας Άγγελίδου
Σοφία Εύστράτογλου Φωτογραφίες καί έγγραφα άπό τό προσωπικό 
άρχείο τής Μαρίας Σταματάκη-Παραρό
Σοφία Θεοδωρίδου-Βαρδουλάκη Χειρόγραφα: Ιστορική μελέτη περί τής Κεπέκ- 
κλησιας καί Αυτοβιογραφία τοϋ Θεόδωρου Θεο- 
δωρίδη (φωτοτυπία)
Μαρία Βασιλάκη-Τσαουσίδη Χειρόγραφο: ’Απομνημονεύματα τού οπλαρχη­
γού τού έλληνικοϋ στρατού στο Αντάρτικο τού 
Πόντου Παύλου Τσαουσίδη (φωτοτυπία)
Νέλλη Χάδιαρη Χειρόγραφο: Αύτοβιογραφία τού Δημητρίου Συμ- 
βώνη
Ελένη Τξούτξια Χειρόγραφο: Αύτοβιογραφία τού Πέτρου Καρ- 
φόπουλου (φωτοτυπία)
Χρηστός Καλαντξής Χειρόγραφο: Γράμμα άπό τό μέτωπο τής Μι­
κρός Ασίας τού Αλέξανδρου Καλαντξή (φωτο­
τυπία)
’Άννα Πολίτη Χειρόγραφο: Ημερολόγιο τής Μαρίας Παπαμι- 
χάλη (φωτοτυπία)
Πόνος Δόβας Φωτογραφίες άπό τό προσωπικό του άρχείο
Μιχαήλ Άλεξανδρίδης ’Έγγραφα τής οικογένειας Άλεξανδρίδη
Θεόφιλος Άφρίδης ’Έγγραφα τής οικογένειας Άφρίδη
Χριστόφορος Σχοινάς Χειρόγραφο: Βιογραφία τού Χρήστου Κάξογλου 
(φωτοτυπία)
Μάριος Μισαηλίδης Χειρόγραφο: «’Άσματα Καππαδοκικά καί ιδίως 
τής κωμοπόλεως Άνακοΰς, επαρχίας Ίκονίου» 
τού Χρήστου Τουργούτη (φωτοτυπία)
6.Επιστημονικές δραστηριότητες (συνέδρια, ημερίδες, ερευνητικά 
προγράμματα)
Α. Ερευνητικά προγράμματα
1. Ή ’Έξοδος. Μαρτυρίες άπό τίς Επαρχίες τού Μεσόγειου καί τοϋ Πα­
ράλιου Πόντου.
Ή έρευνα τοϋ Πόντου άποτέλεσε τον τελευταίο άναβαδμό τοϋ ερευνη­
τικού έργου τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό τη δεκαετία τού 
1930 έως τη δεκαετία τοϋ 1970 για την περισυλλογή τής προφορικής 
ιστορίας τοϋ προσφυγικοϋ πληδυσμοϋ πού συνέρρευσε στην Ελλάδα
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μετά την Καταστροφή του 1922 και την άνταλλαγη των ελληνοτουρκικών 
πληδυσμών.
Άπό τούς 2.163 οικισμούς πού εντόπισε ή ερευνά στη Μικρά Άσία, πε­
ρισσότεροι άπό τούς μίσους, δηλαδη 1.454 βρίσκονταν στον Πόντο. Άπό 
αύτούς έρευνηδηκαν τελικά 795 επειδή για τούς ύπόλοιπους δεν βρέ- 
δηκαν πληροφορητές. Οί οικισμοί τού Μικρασιατικού Πόντου είναι διά- 
σπαρτοι κατά μήκος των άκτών όπου βρίσκονται και οί μεγάλες πόλεις, 
ή Σινώπη, ή Άμισός (Σαμψούντα) κα'ι ή Τραπεξούντα, η μητρόπολη τού 
Ποντιακού ελληνισμού. Εκτείνονται όμως και νότια προς τό εσωτερικό, 
στα ορεινά τών Ποντιακών'Άλπεων και στά νοτιότερα ύψίπεδα.
Λύτου- τού έλληνισμού την έδνογραφικη αποτύπωση παραδίδει ή 
Έξοδος τού Πόντου.
Ή πολυετής καί πολύμοχδη προετοιμασία τελικά άπέδωσε τρεις τό­
μους: Τον ηδη έκδεδομένο Γ' τόμο γιά τον Μεσόγειο Πόντο, πού παρου­
σιάζει τις μαρτυρίες άπό τούς οικισμούς τού εσωτερικού, καί δυο ακόμη 
τόμους (Δ' καί Ε') με τις μαρτυρίες τού Παραλιακού Πόντου. Στον τέ­
ταρτο τόμο προτάσσεται εκτενής ιστορική εισαγωγή τού’Οδυσσέα Λαμ- 
ψίδη, πρύτανη τών ποντιακών μελετών καί έπί σειρά ετών μέλους τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Την επιστημονική έποπτεία τών τόμων έχει ό καδηγητης Πασχάλης 
Μ. Κιτρομηλίδης.
2. Ή παρουσία τοΰ ελληνικού κράτους στη Μικρά Άσία. Οί εκδόσεις τού 
Ελληνικού Προξενείου Σμύρνης 1833-1908
Τό πρόγραμμα αύτά καί ό τόμος πού δά έκδοδεί άποσκοπούν στην ανά­
δειξη της πολυδιάστατης παρουσίας τοΰ ελληνικού κράτους στη Μικρά 
Άσία μέσα άπό την άνδολόγηση καί τά σχολιασμό τών έκδέσεων τού Ελ­
ληνικού Προξενείου της Σμύρνης άπά τά 1833 -έτος ίδρυσης του- μέ­
χρι την έπανάσταση τών Νεοτούρκων τού 1908. Τί είδους σχέσεις δια­
μορφώνονται ανάμεσα στούς εκπροσώπους τού επίσημου ελληνικού 
κράτους με τις όδωμανικές αρχές καί τη λαϊκή καί δρησκευτικη ηγεσία 
τού ντόπιου πληδυσμού; Με ποιο τρόπο παρεμβαίνει τό προξενείο στις 
ύποδέσεις τών έλληνορδοδόξων της αύτοκρατορίας; Ποιες συνδηκες καί 
ποιά σημαντικά γεγονότα καδόρισαν τις πολιτικές επιλογές της Λδήνας 
στη Μικρά Άσία; Πώς άπεικονίξεται στά επίσημα έγγραφα η συνύπαρξη 
τών έλληνορδοδόξων μέ τούς μουσουλμάνους, καδώς καί μέ τις άλλες μη
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μουσουλμανικές έθνοθρησκευτικές κοινότητες; Ποιος ήταν ό ρόλος των 
ελληνικών προξενικών αρχών στη διαδικασία έδνοτικού κατακερματισμού 
τής όδωμανικής κοινωνίας πού έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια τών μεταρ- 
ρυδμίσεων τού Τανζιμάτ και τής άπολυταρχίας τού σουλτάνου Άβδούλ 
Χαμήτ Β'; Αυτά είναι μερικά άπά τά βασικά ζητήματα τά οποία ή έκδοση 
τών προξενικών έκδέσεων τής Σμύρνης φιλοδοξεί νά δίξει.
Ή έρευνα βασίστηκε στά διπλωματικά έγγραφα τού Διπλωματικού 
και 'Ιστορικού Αρχείου τού Υπουργείου Εξωτερικών. Τά ερευνητικά 
πρόγραμμα και ή τελική έκδοση τελούν ύπά την έποπτεία και επιμέλεια 
τού καθηγητή Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη. Ή επιλογή, φωτογράφιση, 
επεξεργασία, μεταγραφή και σχολιασμός τών εκθέσεων, καθώς και ό 
καταρτισμός ενός ευρετηρίου ονομάτων καί πραγμάτων πραγματοποιή­
θηκε άπό τον ερευνητή τού 'Ιδρύματος Δημήτρη Καμούζη.
3. Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία
Ή νέα συμπληρωμένη «Σμυρναϊκή Βιβλιογραφία» άναδεικνύει τήν 
τυπογραφική δραστηριότητα τής παλαιός πρωτεύουσας τής’Ιωνίας ώς 
ενός κέντρου τής ελληνικής εκδοτικής παραγωγής.
Ό τόμος τής Σμυρναϊκής Βιβλιογραφίας αποτελεί καρπό στενής επι­
στημονικής συνεργασίας άνάμεσα στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών και στο «Βιβλιογραφικό εργαστήρι Φίλιππος Ήλιου» τού Μουσεί­
ου Μπενάκη. Θεμέλιο λίθο τής νέας Βιβλιογραφίας συνιστά ή παλαιό 
συγκεντρωτική εργασία τού Αθανασίου Δ. Χατζηδήμου (1910-1967).
Ή νέα Βιβλιογραφία είναι δραστικά ένισχυμένη ώς προς τό πλήθος 
τών αναγραφών. Τό ποσοτικά, υπερδιπλάσιο άποτέλεσμα σέ σχέση με τή 
βιβλιογραφική συμβολή τού Χατζηδήμου, άριθμεΐ μέχρι τήν έκδοση τού 
Δελτίου 2.279 τίτλους.
Τήν έκδοση προλογίζει ό καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. 
Ή έρευνα-καταγραφή-τεκμηρίωση έγινε άπό τή Σάντρα Βρέττα, ένώ ή 
’Ιωάννα Πετροπούλου έχει γράψει εκτενή ιστορική εισαγωγή.
Β. Διαλέξεις καί Σεμινάρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
• 15 Φεβρουάριου 2008: Σεμιναριακή συνάντηση κατά τήν οποία ό
ύποψήφιος διδάκτωρ τού King’s College τού Λονδίνου Δημήτρης 
Καμούζης παρουσίασε τή διδακτορική του διατριβή με θέμα «The 
Constantinopolitan Greeks in an era of secular nationalism, late 
19th century to 1930» (Αίθουσα Σεμιναρίων).
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• 26 Μαΐου 2008: Διάλεξη τοΰ Άλμπέρτο Κονεχέρο με τίτλο «Μια 
Ισπανική ματιά στη Μικρασιατική Καταστροφή» και προβολή τοϋ 
ντοκιμαντέρ «Στο δρόμο γιά τη Σμύρνη» τοΰ Πέρε Άλμπέρο. Συ­
νεργασία τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών με το ’Ινστιτούτο 
Θερβάντες (Αϊδουσα Α. Γ. Λεβέντη).
• 1η ’Οκτωβρίου 2009: Σεμιναριακή συνάντηση γιά την ιστορία, το 
έργο και τά άρχειακά υλικά τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 
Πρωτοβουλία τής Anne Couderc άπά τή Γαλλική Σχολή Άδηνών. 
Συμμετείχαν γάλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και ό Alexandre 
Toumarkine, ύποδιευδυντής τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου Κωνστα­
ντινουπόλεως (Αϊδουσα Σεμιναρίων).
• 29 Νοεμβρίου 2012: Σεμιναριακή συνάντηση κατά τήν οποία 
ό καδηγητής βυζαντινής και μεταβυζαντινής ιστορίας Andrea 
Nanetti παρουσίασε τά δέμα « Ή εικόνα τής Μικρός Ασίας στή 
διεδνή έκδεση τής Σανγκάης 2010» (Αϊδουσα Σεμιναρίων).
Γ. Παρουσιάσεις βιβλίων
• 12 Απριλίου 2008: Παρουσίαση τοΰ βιβλίου τοΰ George A. Vassia- 
dis, The Syllogos Movement of Constantinople and Ottoman Greek 
Education 1861-1923, Άδήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2007, 
στο Σισμανόγλειο Μέγαρο τοΰ Ελληνικού Προξενείου Κωνσταντι­
νουπόλεως. Προλόγισε ό Άλέξης Άλεξανδρής, Γενικός Πρόξενος τής 
Ελλάδος στήν Κωνσταντινούπολη. Σύντομο χαιρετισμό άπηύδυναν 
ό Γενικός Γραμματέας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, καδηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης 
και ό Κώστας Καρράς, Πρόεδρος τής Ελληνικής Εταιρείας Περι­
βάλλοντος καί Πολιτισμοΰ. Γιά τά βιβλίο μίλησαν ό Κώστας Σταμα- 
τόπουλος, συγγραφέας-ίστορικάς και ό Δρ Γεώργιος Α. Βασιάδης, 
συγγραφέας τοΰ βιβλίου.
• 17 Μαρτίου 2010: Παρουσίαση τοΰ βιβλίου τοΰ Γρηγόρη Οίκονομίδη,
Ρύσιο-Άρετσοΰ-Darica. Γεωγραφική καί ιστορική μελέτη τής βιδυ- 
νιακής πόλης, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2009. Γιά τά 
βιβλίο μίλησαν ή Χρύσα Άράπογλου, βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης 
καί ό Σάββας Τσιλένης, Δρ άρχιτέκτονας-πολεοδόμος (Αϊδουσα Α. 
Γ. Λεβέντη).
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Δ. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
• 3-4 ’Οκτωβρίου 2008: Mémoire, Souvenir, Narration. Usages des 
archives en ethnologie et en histoire — méthodes et enjeu, Γαλλικό 
Ινστιτούτο Άδηνών.Έκ μέρους του Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών χαιρετισμό άπηύδυνε ό Σταύρος Θ. Άνεστίδης. Επίσης συμ­
μετείχαν με ανακοινώσεις ό Στέλιος Καψωμένος («The Oral His­
tory Archive for Asia Minor Studies. Giving the refugees the 
opportunity to write their own history») καί ή’Έλια Κυφωνίδου 
(«The Centre for Asia Minor Studies. The transition from the 
manuscript to the digital era»).
• 28-30 Νοεμβρίου 2008: Παραχώρηση φωτογραφικού υλικού στην 
έκδεση Ή αττική γη υποδέχεται τούς πρόσφυγες τού ’22 τού 'Ιδρύμα­
τος τής Βουλής τών Ελλήνων για τόν Κοινοβουλευτισμό και τη Δη­
μοκρατία, στο πλαίσιο τών εκδηλώσεων πού διοργάνωσε τό Γραφείο 
Νεότητας τής Ίεράς Αρχιεπισκοπής Άδηνών με τίτλο «Κι άπ’ τό 
δάνατο ακόμα πιο πικρή είσαι προσφυγιά». Ή έκδεση φιλοξενήθηκε 
στους χώρους τοϋ'Ιδρύματος Γουλανδρή-Χόρν στην Πλάκα.
• 29 Ίουνίου-31 Αύγουστου 2009: Παραχώρηση όπτικοακουστικοϋ, 
φωτογραφικού καί άρχειακοΰ υλικού στην έκδεση τού Βυζαντινού 
καί Χριστιανικού Μουσείου Άνδρωποι & Εικόνες. Κειμήλια Προ­
σφύγων, ή οποία διοργανώδηκε στο πλαίσιο τού ερευνητικού προ­
γράμματος Icon Network.
Ε.’Άλλες εκδηλώσεις
• 22 Μαΐου 2009: Επίσκεψη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
ομίλου μαδητών, μαδητριών καί καδηγητών τής Πατριαρχικής Με­
γάλης τού Γένους Σχολής.
• 13 Απριλίου 2010: Επίσκεψη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
τής Βιολέττας Χιονίδου, Senior Lecturer, School of Historical 
Studies Newcastle University, καί τών δευτεροετών φοιτητών της. 
Τό έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί τού Μουσικού 
Λαογραφικού Αρχείου παρουσίασαν οί Μάρκος Φ. Δραγούμης, Δη- 
μήτρης Καμούζης, Βαρβάρα Κοντογιάννη καί Δημήτρης Πολίτης.
• 10 Μαΐου 2010: Επίσκεψη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
ομίλου τελειόφοιτων μαδητών τών 'Ελληνικών Σχολείων τής Κων­
σταντινούπολης.
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• 10 Δεκεμβρίου 2010: Επίσκεψη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών μελών τού Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών Νομού Λάρι­
σας. Το έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και τού Μουσι­
κού Λαογραφικού Αρχείου παρουσίασαν οί Μάρκος Φ. Δραγούμης, 
Δημήτρης Καμούζης, Βαρβάρα Κοντογιάννη και Δημήτρης Πολίτης.
• 15 Φεβρουάριου 2012: Επίσκεψη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών μαδητών της τρίτης γυμνασίου άπό τό Πειραματικό Γυμνάσιο 
Νίκαιας. Το έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και τού 
Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου παρουσίασαν οί Μάρκος Φ. Δρα- 
γούμης, Δημητρης Καμούζης, Βαρβάρα Κοντογιάννη καί Δημητρης 
Πολίτης.
• 2 Απριλίου 2012: ’Επίσκεψη στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
της Βιολέττας Χιονίδου, Senior Lecturer, School of Historical 
Studies Newcastle University, καί τών δευτεροετών φοιτητών της. 
Tò έργο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί τού Μουσικού 
Λαογραφικού Αρχείου παρουσίασαν οί Μάρκος Φ. Δραγούμης, Δη­
μήτρης Καμούζης, Βαρβάρα Κοντογιάννη καί Δημήτρης Πολίτης.
ΣΤ. Εκδήλωση προς τιμήν τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
• 21’Οκτωβρίου 2012: Μέ άφορμή τήν επέτειο τών 90 χρόνων άπό 
τη Μικρασιατική Καταστροφή ή Ένωση Μικρασιατών Λαμίας 
«Ό'Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης» διοργάνωσε εκδήλωση για να 
τιμήσει τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ή εκδήλωση έλαβε 
χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο τού Δήμου Λαμιέων. Τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών έκπροσωπήδηκε άπό τον Σταύρο 
Θ. Άνεστίδη, ό όποιος μίλησε για τήν ιστορία καί τό έργο τού 
'Ιδρύματος.
7. ’Αρχείο Μερλιε
Τό Αρχείο Μέλπως καί’Οκταβίου Μερλιε άποτελεΐ ιδιαίτερο τμήμα τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί στεγάζεται σε ειδικό διαμορφω­
μένο χώρο τού οικήματος, όπου διατηρούνται τό γραφεία, μέρος τής 6ι- 
βλιοδήκης καί άλλα προσωπικό ένδύμια τών ιδρυτών. Περιεχόμενα τού 
Αρχείου άποτελοΰν τό κατάλοιπα καί ή εκτενέστατη άλληλογραφία τού 
ζεύγους Μερλιε καδώς καί χειρόγραφα καί αρχειακό ύλικό σημαντικών 
εκπροσώπων τής νεοελληνικής λογοτεχνίας πού συγκέντρωσε ό Όκτά-
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βιος Μερλιέ. Μεταξύ τού ύλικοϋ αυτού έξέχουσα δέση κατέχουν χειρό­
γραφα τού’Αγγελου Σικελιανού και το Αρχείο Αλέξανδρου Παπαδιαμά- 
ντη. Το υλικό τού Αρχείου Μερλιέ οργάνωσαν και κατέταξαν ή ’Αγλαΐα 
Άγιουτάντη και η Ελένη Παπανικολάου.
Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο τό ύλικό τού Αρχείου Μερλιέ 
μελέτησαν οί έξης ερευνητές:
• ’Ιούνιος 2009: Κατερίνα Λαμπρινού, έκ μέρους τού εκδοτικού 
οίκου Βιβλιόραμα: Ιστορία του 20ού αιώνα, τόμ. Δ1-Δ2 σέ επι­
στημονική επιμέλεια Χρήστου Χατξηιωσήφ.
• Φεβρουάριος 2010: Σαπφύ Πορτάκη, Υποψήφια διδάκτωρ Άρι- 
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Boursiers de 1945; 
Notre Affaire (1961) et Divers.
• Απρίλιος 2010: Δήμητρα Διαμαντοπούλου, μουσικολόγος: Περί 
Αιμίλιου Ριάδη καί άλλων Ελλήνων μουσικών στο Παρίσι, στις 
άρχές τού 20ού αιώνα.
• Νοέμβριος 2010: Massimo Pinto, Ερευνητής στο Πανεπιστή­
μιο τού Μπάρι (Ιταλία): Research on the modern reception of 
Ancient Greek Novel.
• Φεβρουάριος 2011: Πάνος Θανόπουλος, ερευνητής: Αρχείο Μα- 
ταρόα.
• ’Ιανουάριος 2012: Lucile Arnoux-Farnoux, École Française 
d’Athènes: Κατάλοιπα Μέλπως Μερλιέ, γραμματεία φίλων 
καί γνωστών σέ άλφαβητική σειρά, αλληλογραφία τού ζεύγους 
Μέλπω καί Octave Merlier μεταξύ τους καί correspondence 
d’Octave Merlier.
• Δεκέμβριος 2012: ’Ελευθερία Κουνάδη, ήδοποιός: Αρχείο Μα- 
ταρόα.
• ’Ιούλιος 2012: Άρτεμις Λεοντή, Associate Professor of Modern 
Greek, University of Michigan: Αλληλογραφία Εύας Σικελιανού.
8. Οικονομικά
Ή ενδημική πλέον οικονομική δυσπραγία άποτέλεσε κατά τήν πε­
ρίοδο αύτή τό σημαντικότερο πρόβλημα τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Οί δυσκολίες για ένα ίδρυμα πού προσπαθεί να έπιτελέσει τό 
έργο του μέ σοβαρότητα καί συνέπεια, άλλα χωρίς μόνιμη καί επαρκή
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χρηματοδότηση, είναι προφανείς. Μοιραία το επιστημονικό έργο πα­
ρεμποδίζεται και σε ορισμένες συγκυρίες ύποβαδμίζεται στη σειρά των 
προτεραιοτήτων μας, λόγω τής αγωνίας για την επιβίωση του 'Ιδρύματος, 
καθώς συχνά ή δραματική έλλειψη πόρων γίνεται έπαχδής ακόμη καί 
σέ σχέση με τα μικρά πρακτικά δέματα τής καδημερινής λειτουργίας. 
Δυστυχώς ή κρατική επιχορήγηση, παρά τις προσπάδειες καί τις επίμονες 
έγγραφες καί προφορικές εκκλήσεις πράς τούς άρμοδίους καί παρά τη συ­
μπαράσταση άπά υπηρεσιακούς παράγοντες τής Διεύδυνσης Νεότερης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δεν έγινε δυνατό νά άναπροσαρμοσδεί κατά 
τρόπο ουσιαστικά καί μόνιμο.
Τό έτος 2010 υπήρξε δυσχερές καί δυσοίωνο σέ ό,τι άφορά την οι­
κονομική υπόσταση τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Παρότι 
στον προϋπολογισμό καί στην εισήγηση τής άρμόδιας Διεύδυνσης του 
Υπουργείου Πολιτισμού έγγράφηκαν 300.000 ευρώ ώς ελάχιστη δαπά­
νη γιά την κάλυψη τής μισδοδοσίας καί τών λειτουργικών εξόδων τού 
'Ιδρύματος, ή τελική χορηγία τού Υπουργείου Πολιτισμού δεν ξεπέρασε 
τις 70.000 ευρώ. Κατά συνέπεια τό "Ιδρυμα βρέδηκε σέ πρωτόγνωρη 
οικονομική δυσπραγία καί ή μισδοδοσία τού προσωπικού του δέν κα­
ταβλήθηκε γιά ένα πεντάμηνο. Αξίζει κάδε έπαινος στο προσωπικό τού 
'Ιδρύματος τά οποίο, παρά τήν άποστέρηση τού μισδοϋ του καδ’ όλο τά 
διάστημα αύτό, εκπλήρωσε άνελλιπώς τά καδήκοντά του.
Προ τού ενδεχομένου άναστολής τής λειτουργίας τού Ιδρύματος ό 
Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Γεώργιος Δαυίδ συνα­
ντήθηκε μέ τούς εκπροσώπους τών 'Ιδρυμάτων Σταύρος Σ. Νιάρχος, 
Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Ίωάννου Φ. Κωστοπούλου, ’Ιωάννη Σ. Λά­
τση, Μποδοσάκη καί τού Μορφωτικού 'Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. 
Ή συνάντηση αυτή άποσκοπούσε στήν εξασφάλιση δωρεάς άπό τά 
κοινωφελή αύτά 'Ιδρύματα ώστε τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
νά άντιμετωπίσει τό οικονομικό του άδιέξοδο έξαιτίας τής άρνησης 
καταβολής τής ετήσιας θεσμοθετημένης χορηγίας έκ μέρους τής Πο­
λιτείας. Οί εκπρόσωποι τών 'Ιδρυμάτων κατανόησαν τή δεινότητα τής 
οικονομικής κατάστασης στήν όποια περιήλθε τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών καί συμφώνησαν νά άναλάβουν χορηγοί σέ ένα πρόγραμμα 
τριετίας 2011-2013 ώστε τό "Ιδρυμα νά ένισχυθεΐ οικονομικά καί νά δια­
σφαλίσει τις προϋποθέσεις γιά ένα πιο εύοίωνο μέλλον.
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Μέ βάση τά προλεχδέντα ό οικονομικός άπολογισμός κατά την περίοδο 
2008-2012 παρουσιάζεται ώς έξης:
ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΕΥΡΟ
2008 200.000,00
2009 270.000,00
2010 70.000,00
2011 155.573,00
2012 100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 795.573,00
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΟΣ ΕΥΡΩ
2008 25.000,00
2009 25.000,00
2010 48.000,00
2011 -
2012 -
ΣΥΝΟΛΟ 98.000,00
ΧΟΡΗΓΙΑ Ν. DEMOS FOUNDATION
ΕΤΟΣ ΕΥΡΩ
2008 12.000,00
2009 -
2010 12.000,00
2011 10.000,00
2012 7.538,00
ΣΥΝΟΛΟ 41.538,00
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΡΩΓΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΤΟΣ ΕΥΡΩ
ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
2008 50.000,00
2009 50.000,00
2010 75.000,00
2011 50.000,00
2012 50.000,00
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ
2008 30.000,00
2009 12.339,90
2010 -
2011 50.000,00
2012 50.000,00
COCA-COLA, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
2008 10.000,00
2009 -
2010 15.000,00
2011 10.000,00
2012 10.000,00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
2008 -
2009 -
2010 -
2011 25.000,00
2012 12.500,00
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
2011 12.000,00
ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ
2011 25.000,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2008 75.000,00
2009 130.000,00
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ΕΤΟΣ ΕΥΡΩ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
2008 25.000,00
2009 -
2010 60.000,00
2011 30.000,00
2012 30.000,00
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
2011 50.000,00
2012 30.000,00
ΑΛΛΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
ΕΤΟΣ ΕΥΡΩ
2008 ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ 10.912,45
2008 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΚΙΚΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 10.000,00
2008 PAMELA SERGIN 85,00
2009 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΚΙΚΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 8.000,00
2009 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 5.600,00
2009 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ 5.187,90
2009 Α. ΧΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 156,00
2009 ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ» 150,00
2010 ΛΟΥΛΑ ΕΡΡΙΚΟΥ ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ 10.000,00
2010 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΚΙΚΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 5.000,00
2010 EBITA ΤΑΚΗ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 1.688,00
2010 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ 1.000,00
2011 ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΙΤΗ ΔΑΥΙΔ 500,00
2011 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΕΛΕΑΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ 500,00
2011 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΥΙΔ 300,00
2011 ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΔΑΥΙΔ 500,00
2011 ΕΝΤΜΕ ΛΕΒΕΝΤΗ 400,00
2011 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗ 500,00
2012 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ 3.996,04
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9. Οίκημα
Tò περίβλεπτο νεοκλασικό οίκημα τής οδού Κυδαδηναίων 11-13 έχει πλέον 
ταυτιστεί με τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ή στέγαση σε ένα άπό τα 
σημαντικότερα καί παλαιότερα διατηρητέα κτίρια τής Πλάκας έχει προσδώ- 
σει στο 'Ίδρυμα τήν άναγκαία έμφάνιση πού επιβάλλει ή ιστορία του καί ή 
σπουδαιότητα τής άποστολής πού έπιτελεΐ. Ό χαρακτήρας τού οικήματος ώς 
διατηρητέου καί ή παλαιότητα τής κατασκευής καδιστούν άναγκαία τή συνεχή 
συντήρηση τών χώρων, γεγονός πού επιβαρύνει σοβαρά τον προϋπολογισμό 
τού Κέντρου. Στο χρονικό διάστημα 2008-2012 έγιναν οί εξής σημαντικές 
καί ουσιαστικές βελτιωτικές καί εκσυγχρονιστικές εργασίες:
1. Αναπαλαίωση - Συντήρηση κύριας σκάλας (αφαίρεση παλαιών χρω­
μάτων, λείανση, χρωματισμός ξύλου, λουστράρισμα).
2. Ελαιοχρωματισμός τοίχων καί στέγης (άφαίρεση παλαιών χρωμάτων, 
επισκευή ρωγμών, χρωματισμός).
3. Συντήρηση επιφανειών καί χρωματισμός ξύλινων πορτών.
4. Συντήρηση επιφανειών καί χρωματισμός σμαλτοπλακών.
5. Συντήρηση μεταλλικών επιφανειών κιγκλιδωμάτων.
6. Συντήρηση καί ολική βαφή εξαρχής τών παραδύρων τού άκάλυπτου 
χώρου.
7. Συντήρηση, μερική άντικατάσταση καί άναπαλαίωση τών μαρμάρινων 
επιφανειών.
8. Διάφορες ξυλουργικές κατασκευές.
Τό συνολικό κόστος τών παραπάνω εργασιών καί εξοπλισμών άνήλδε 
στά 158.000,00 εύρώ περίπου.
Τό έργο αυτό πραγματοποιήθηκε χάρη στη χορηγία τήςΈδνικής Τρα- 
πέξης τής Ελλάδος επί Διοικήσεως Τάκη Άράπογλου. Επίσης συνέβαλε 
καί τό μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Άδανάσιος Μαρτίνος.
Όλες οί εργασίες άποκατάστασης καί άνακαίνισης έγιναν ύπό τήν 
επίβλεψη τής Διεύθυνσης Πολιτιστικών Κτιρίων καί Άναστήλωσης Νε­
ότερων καί Σύγχρονων Μνημείων τού Υπουργείου Πολιτισμού (Αρχι­
τέκτονες Μαριάννα Φιλήντρα καί Σωτήριος Χαραλαμπίδης).
Σέ μηνιαία βάση συντηρείται πλέον ό κήπος τού Κέντρου. Στον 
όμορφο χώρο, πού έχει διαμορφωδεΐ στην εσωτερική αύλή τού κτιρίου, 
διοργανώνονται πνευματικές καί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τούς 
δερινούς μήνες.
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’Επίσης, κατά την υπό άνασκόπηση χρονική περίοδο εκσυγχρονίστηκε 
το σύστημα ασφαλείας και πυρανίχνευσης τού κτιρίου.
10. Δραστηριότητα ερευνητών
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ 
Α. Συμμετοχή σέ συνέδρια καί ημερίδες
• 11-13 Σεπτεμβρίου 2008: Ανακοίνωση με τίτλο «The Centre for 
Asia Minor Studies and books printed in karamanli. A con­
tribution to the compilation and the bibliography of a signifi­
cant literature», στο Πρώτο Διεδνες Συνέδριο Καραμανλίδικων 
Σπουδών/Πιριντξι Ούλουσλαραρασή Καραμανλίδικα Άραστηρ- 
μαλαρή Κογγρεσί, Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Λευκωσία.
• 19 Μαΐου 2010: Ανακοίνωση μέ τίτλο «Κωνστάντιος Α', ό άπό 
Σιναίου, και Μανουήλ Ίω. Γεδεών. “Έν τή Κωνσταντίνου πόλει 
τάς διατριβάς ποιούμενοι, έν ή έτέχδημέν τε και άνετράφημεν, 
τα έν αύτή γενόμενα πλατύτερον διηγούμεδα”», στήν ημερίδα, Ή 
Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής καί Λύσης 19ος-άρχες 20οϋ 
αιώνα, Πανεπιστήμιο Άδηνών.
• 9-12'Ιουνίου 2010: Ανακοίνωση μέ τίτλο «The preservation and 
the treatment of the collective memory of Asia Minor Hellenism: 
The Centre for Asia Minor Studies», στο Richard Stockton Col­
lege, Second International Symposium, Greek Orthodox (Rum 
Ortodoks) Religious Culture in Ottoman Anatolia: Monuments, 
Memory, and Material Culture, Halki Palace Hotel, Χάλκη Πρι- 
γκιποννήσων, Κωνσταντινούπολη.
• 21 Απριλίου 2012: Ανακοίνωση μέ τίτλο «Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
Πνευματικές προσδοκίες καί ιδεολογικές αντινομίες», στήν η­
μερίδα Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 
(1861-1922). Ή δράση καί ή πνευματική του άκτινοβολία, Κοινοτική 
Αίθουσα Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Σταυροδρομιού, Κωνσταντι­
νούπολη.
• 23’Ιουνίου 2012: Ανακοίνωση μέ τίτλο «Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως καί Οικουμενικό Πατριαρχείο.
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Πνευματικές προσδοκίες και ιδεολογικές άντινομίες», στην η­
μερίδα Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 
(1861-1922). Ή δράση καί ή πνευματική του άκτινοβολία, Πνευμα­
τικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών, Αθήνα.
• 27Ίουνίου-1η Ιουλίου 2012: Ανακοίνωση μέ τίτλο «Ioannis Kal- 
foglou (1871-1931). Un patriote ottoman controversé», στο 20th 
CIEPO Symposium, New Trends in Ottoman Studies, Πανεπι­
στήμιο Κρήτης, Τμήμα'Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέδυμνο.
• 27 Νοεμβρίου 2012: Ανακοίνωση μέ τίτλο «The preservation and 
treatment of the collective memory of Asia Minor Hellenism: 
Centre for Asia Minor Studies», στο συμπόσιο Anatolia Revisit­
ed, 1821-1922. Archaeological Explorations and the Legacy of 
Greece, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αθήνα.
Β. Δημοσιεύσεις
• «Αιολικός Άστήρ, 1911-1914. Λόγος και εικόνες άπό τις Κυδωνιές 
τής άκμής», στο Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης/Παναγιώτης Μιχα- 
ηλάρης (έπιμ.), Μυτιλήνη καί Άιβαλί (Κυδωνιές). Μία άμφίδρομη 
σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, Αθήνα, ’Ινστιτούτο Νεοελ­
ληνικών Ερευνών, 2007, σ. 101-112.
• «Υπέρβαση τής Ιστορικής λογικής. Κριτική προσέγγιση στο πα­
ρελθόν, τό παρόν και τό μέλλον τής ρωμηοσύνης τής Κωνστα­
ντινούπολης» (Βιβλιοκρισία τών έργων τών Alexis Alexandris, 
The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 
1918-1974, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Σειρά: Bi­
bliotheca Asiae Minoris Historica, 1983, 21992, 380 σελ., είκ. 
και Μερόπης Άναστασιάδου/Πώλ Ντυμόν, Οί Ρωμηο'ι τής Πόλης. 
Τραύματα καί προσδοκίες, Αθήνα, ΒιβλιοπωλεΤον τής Εστίας, 
Σειρά: Ιστορία καί Πολιτική, 2007, 335 σελ., είκ.), Ή Καδημερινή. 
Τέχνες καί Γράμματα, 30 Μαρτίου 2008, σ. 10.
• Λήμμα «Αμάλθεια», ατό Λουκία Δρούλια/Γιούλα Κουτσοπανά- 
γου (έπιμ.), Εγκυκλοπαίδεια τού ελληνικού τύπου, 1784-1974. Ε­
φημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες, τόμ. Αί, Αθήνα, 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Έρευνών/Έθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, 
2008, σ. 183-184.
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• Λήμμα «Εκκλησιαστική Άλήδεια», στο Λουκία Δρούλια/Γιούλα 
Κουτσοπανάγου (έπιμ.), ’Εγκυκλοπαίδεια τού ελληνικού τύπου, 
1784-1974. Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες, τόμ. 
Β', Άδήνα, ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών Έρευνών/Έδνικό "Ιδρυμα 
Ερευνών, 2008, σ. 74-75.
• Λήμμα «Σωκράτης Σ. Σολομωνίδης», στο Λουκία Δρούλια/Γιού­
λα Κουτσοπανάγου (έπιμ.), Εγκυκλοπαίδεια τού ελληνικού τύπου, 
1784-1974. Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες, τόμ. 
Δ', Άδήνα, ’Ινστιτούτο Νεοελληνικών Έρευνών/Έδνικό "Ιδρυμα 
Ερευνών, 2008, σ. 111-112.
• Πρόλογος στο Natalia Adamantidou/Yeorgios Ε. Papastratos, 
Mübadele Öncesinde §ile’ de Ya§am, μτφρ. Elisavet Haritonidis 
Kovi, Κωνσταντινούπολη, Kitap Yayinevi, 2010, o. 9-11.
• «The Centre for Asia Minor Studies and books printed in ka- 
ramanli. A contribution to the compilation and the bibliography 
of a significant literature», στο Evangelia Balta/Matthias Kap- 
pler (έπιμ.), Cries and Whispers in Karamanlidika Books. 
Proceedings of the First International Conference on Kara­
manlidika Studies (Nicosia, llth-13th September 2008), Wiesba­
den, Harrassowitz Verlag, 2010, o. 147-152.
• «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ύπό όδωμανική κυριαρχία, 1453- 
1923. Ιστορικές προϋποδέσεις και όροι για την άνάδειξη, έδραί- 
ωση και ανάσχεση τής έδναρχούσας Μεγάλης ’Εκκλησίας», στο 
Άρτ. Ψαρομηλίγκος/Βασιλική Λάζου (έπιμ.), Ή 'Ιστορία της Μι­
κρός Ασίας, τόμ. 4: Όδωμανική κυριαρχία, Άδήνα, έκδ. Κυρια­
κάτικη Ελευθεροτυπία, 2011, σ. 77-104.
• «Saint Augustin visite la Cappadoce des Pères orthodoxes», 
στο Evangelia Balta/Mehmet Ölmez (έπιμ.), Between Religion 
and Language: Turkish-Speaking Christians, Jews and Greek- 
Speaking Muslims and Catholics in the Ottoman Empire, Istan­
bul, Eren, 2011, o. 277-290.
• «Ή Κωνσταντινούπολη μέ το βλέμμα τού Μανουήλ Ίω. Γεδε- 
ών. Άποσημειώματα Χρονογράφου», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης 
της Καδ’Ή μάς Ανατολής, τόμ. Γ': Μνήμη Πηνελόπης Στάδη, 1947- 
2008, Άδήνα 2011, σ. 403-406.
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• «Κωνστάντιος A', ό άπό Σιναίου καί ΜανουήλΊω. Γεδεών», Δελ­
τίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (2011), σ. 43-59.
• «Οί οφειλές μου στον καθηγητή Χρίστο Πατρινέλη», Δελτίο Κέ­
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (2011), σ. 27-28.
• «Gazanfer /bar, Anadolulu Hemçehrilerimiz. Karamanlilar ve 
Yunan Harfli Türkçe Οί άνατολίτες συμπατριώτες μας. Οί Κα- 
ραμανλήδες καί ή τουρκική γλώσσα με ελληνικούς χαρακτήρες]», 
Istanbul, Türkiye î§ Bankasi Kültür Yaymlari, 2010, 196 σελ., 
εικονογραφημένη έκδοση (Βιβλιοκρισία), Δελτίο Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών 17 (2011), σ. 335-337.
• «Χαράλαμπος (Χάρης) Ψωμιάδης (1928-2011)», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών 17 (2011), σ. 349-352.
ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α. Συμμετοχή σε συνέδρια καί ομιλίες
• 7 Μαΐου 2008: Συμμετοχή στήν παρουσίαση τής έκδοσης Δη­
μοσθένης Στρατηγόπουλος, ’Έντυπες Άκολουδίες Άγιων. Συλλογή 
Ντόρης Παπαστράτου, έποπτεία-είσαγωγή Κρίτων Χρυσοχοΐδης, 
Αθήνα 2007 (Μουσείο Μπενάκη). 'Ομιλητές: Συμεών Πασχαλί- 
δης, Κρίτων Χρυσοχοΐδης,’Ιωάννα Πετροπούλου.
• 2009. Συμμετοχή στήν εκδήλωση γιά τήν παρουσίαση τής έκδοσης 
Πηνελόπη Σ. Δέλτα,Ίων Δραγούμης, έπιμ. Άλ. Π. Ζάννας, Αθήνα, 
Έρμης, 2009 (Μουσείο Μπενάκη).
• 9-12 Ιουνίου 2010: Ανακοίνωση με τίτλο «The perception of the 
decay. Seferis and the Christian monuments of Cappadocia», 
στο Richard Stockton College, Second International Sympo­
sium, Greek Orthodox (Rum Ortodoks) Religious Culture in Ot­
toman Anatolia: Monuments, Memory, and Material Culture, 
Halki Palace Hotel, Χάλκη Πριγκιποννήσων, Κωνσταντινούπολη.
• 27 Νοεμβρίου 2012: Ανακοίνωση μέ τίτλο «The ideal of Greek 
Antiquity in the Christian East (19th century)», στο συμπόσιο 
Anatolia Revisited, 1821-1922. Archaeological Explorations and 
the Legacy of Greece, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 
Αθήνα.
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Β. Δημοσιεύσεις
• «'Ένα τρίπτυχο. Ά9ανάσιος Χατξηδήμος (1910-1967), Ντόρη 
Παπαστράτου (1923-1987), Φίλιππος Ήλιου (1931-2004)», Τα 
Ιστορικά 23 (’Ιούνιος 2008), σ. 125-138.
• «Ή'Ιστορία της’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας τού Joseph Ham­
mer von Purtgstall στα έλληνικά (1870-1874). Tò ασυνεχές μετα­
φραστικό εγχείρημα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
15 (2008), σ. 291-324.
• «Από τα έν οϊκω στα έν δήμω» (Βιβλιοκρισία για την έκδοση Πη­
νελόπη Σ. Δέλτα, Ίων Δραγούμης, έπιμ. Άλ. Π. Ζάννας, Έρμης, 
2009), Έλευδεροτυπία (15 Μαΐου 2009), σ. 14-15.
• «Μνήμη Ρένας Σταυρίδη Πατρικίου (1944-2009)», ΤάΊστορικά 
23 (Δεκέμβριος 2009), σ. 463-471.
• George Seferis, Three days in the Monasteries of Cappadocia, 
μτφρ. Peter Mackridge, πρόλ. Paschalis M. Kitromilides, πρόλ. 
Zisimos Lorentzatos, σχόλ. Ioanna Petropoulou, Centre for 
Asia Minor Studies, Άδήνα 2010. Πρώτη άγγλική έκδοση τού 
οδοιπορικού τού Γιώργου Σεφέρη στα μοναστήρια τής Καππαδο­
κίας. Νέα ενημερωμένη έκδοση με προσθήκη λεπτομερούς χρο- 
νολογίου. Έπιμέλεια-σχεδιασμός-σχόλια: ’Ιωάννα Πετροπούλου.
• «The voice of their heirlooms, their long journey through time», 
στον δίγλωσσο κατάλογο Anna Ballian (έπιμ.), Relics of the Past: 
Treasures of the Greek Orthodox Church and the Population 
Exchange, The Benaki Museum Collections, Αθήνα 2011, σ. 
25-33. (Ό κατάλογος συνόδευε έκθεση πού οργανώθηκε για τά 
εγκαίνια τού Μουσείου χριστιανικής τέχνης τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στο ’Ορθόδοξο Κέντρο τού Chambésy, Ελβετία 
[3.2.2011].)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΟΥΖΗΣ
Ώς προς την κύρια εργασία του πού άφορά τη συναγωγή και έκδοση 
των εκθέσεων τού'Ελληνικού Προξενείου Σμύρνης για τά έτη 1833-1908, 
αποπερατώθηκε τό στάδιο τής επιλογής και φωτογράφισής τους στο 
Διπλωματικό και 'Ιστορικό Αρχείο τού Υπουργείου ’Εξωτερικών, καθώς 
και ή μεταγραφή τους. Τό ερευνητικό πρόγραμμα και ή τελική έκδοση
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τελούν ύπό την έποπτεία και επιμέλεια τού καθηγητή Πασχάλη Μ. Κι- 
τρομηλίδη, ό οποίος 9ά γράψει και το εισαγωγικό κείμενο για το έργο αυτό.
Α. Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες
• 14’Ιανουαρίου 2010: Ανακοίνωση μέ τίτλο «Α minority in a state 
of flux: Greek communal education in Istanbul, 1923-1930», 
στο συνέδριο From millet communities to minorities: Greek 
Orthodox in the Ottoman Empire/Turkey and Muslims in 
Greece, 1830s-1939, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,’Εθνικό 
καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ά9ηνών, Ά9ήνα.
• 19 Μαΐου 2010: Ανακοίνωση μέ τίτλο « Από “σωτήρας τής φυ­
λής”, “εύεργέτης των Τούρκων”: Ό Βενιξέλος και ή εθνικιστική 
ηγετική ομάδα των Ρωμιών τής Κωνσταντινούπολης, 1918-1930», 
στήν ημερίδα Ή Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ανατολής καί Λύ­
σης 19ος-άρχες 20οϋ αιώνα, Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών, Έ9νικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή­
μιο Ά9ηνών και Εταιρεία Μελέτης τής Καθ’ Ημάς Ανατολής, 
Άδήνα.
• 25-27 ’Ιουνίου 2010: Ανακοίνωση μέ τίτλο «From “Rum” to 
“Greek”, mid-19th century to 1930: The role of elites in the for­
mation of a national minority in Istanbul», στο έργαστήριο The 
Greek Experience under Ottoman Rule, Princeton University, 
Program in Hellenic Studies και University of the Aegean, 
Department of Social Anthropology and History, Μυτιλήνη.
• 13-15 Ίανουαρίου 2011: Ανακοίνωση μέ τίτλο «From a multi­
ethnic empire to two national states: The economic activities 
of the Greek Orthodox population of Istanbul, ca. 1870-1939» 
(ύπό δημοσίευση), σέ συνεργασία μέ τή Μαρία Χριστίνα Χατξηι- 
ωάννου (’Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Έδνικό "Ιδρυμα 
Ερευνών), στο συμπόσιο The Economics of urban Diversity: 
Ruhr Area Istanbul, ‘Economics’ Working Group, Global 
Young Faculty, Stiftung Mercator & Kulturwissenschaftlichen 
Institut Essen (KWI), Essen.
• 18 Μαΐου 2012: Ανακοίνωση μέ τίτλο «Ή σημασία τής προφορι­
κής ιστορίας στήν εκπαίδευση: Το παράδειγμα τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών», στή συνάντηση τού προγράμματος
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Οί άναμνήσεις μου — Ή ιστορία μας. ’Ενεργός εύρωπαϊκή μνή­
μη, Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων και Banca Della Memoria, 
Άδήνα.
• 20-23 Σεπτεμβρίου 2012: Ανακοίνωση μέ τίτλο « Ή γυναικεία 
εκπαίδευση καί ό γλωσσικός έξελληνισμός των Ρωμιών τής Μι­
κρός Ασίας: Το “ Όμήρειον Παρδεναγωγεΐον” Σμύρνης (1881- 
1922)», στο συνέδριο Σμύρνη. Ή άνάπτυξη μιας μητρόπολης τής 
Ανατολικής Μεσογείου (17ος αί.-1922), Κέντρον Έρεύνης τής 
Ελληνικής Λαογραφίας τής Ακαδημίας Άδηνών καί Φιλοπρόο­
δος ΌμιλοςΎμηττοϋ, Άδήνα.
Β. Δημοσιεύσεις
• « Άπό “σωτήρας τής φυλής”, “ευεργέτης των Τούρκων”»: Ό Βενι- 
ζέλος καί ή εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών τής Κωνσταντι­
νούπολης, 1918-1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 
(2011), σ. 151-193.
• «Συλλογική μνήμη καί προσφυγική ταυτότητα: Τέχνες καί γράμμα­
τα, σωματεία, έπιστήμη», στο Β. Λάζου/Α. Ψαρομήλιγκος (έπιμ.), 
Ή 'Ιστορία τής Μικρός Ασίας: Οί πρόσφυγες στην Ελλάδα, εγκα­
τάσταση και ενσωμάτωση, τόμ. 7, έκδ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία,
2011, σ. 147-174.
• «Onur Yildirim, Diplomacy and Displacement. Reconsidering the 
Turco-Greek Exchange of Populations, 1922-1934», Δελτίο Κέ­
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (2011), σ. 339-342 (Βιβλιοκρισία).
• «Elites and the formation of national identity: The case of the Greek 
Orthodox millet, mid-19th century to 1922» στο B. C. Fortna/S. 
Katsikas/D. Kamouzis/P. Konortas (έπιμ.), State Nationalisms in 
the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox and Muslims, 
1830-1945, Λονδίνο, SOAS/Routledge Studies on the Middle East,
2012, σ. 13-46.
• «A minority in a state of flux: Greek self-administration and 
education in post-Lausanne Istanbul, ca. 1923-1930» στο B. C. 
Fortna/S. Katsikas/D. Kamouzis/P. Konortas (έπιμ.), State Na­
tionalisms in the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox 
and Muslims, 1830-1945, Λονδίνο, SOAS/Routledge Studies on 
the Middle East, 2012, σ. 101-131.
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Επίσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάδηση» τού Υπουργείου Έδνικής Παιδείας και Θρη­
σκευμάτων έπόπτευσε την πρακτική άσκηση των φοιτητριών τού Τμή­
ματος Τουρκικών καί Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών τού Πανεπιστημί­
ου ΆδηνώνΆννας Μαρίας Κωνσταντάτου (Ίανουάριος-Άπρίλιος 2011), 
Αντωνίας Χαριμαδοπούλου (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2011) καί Δέσποι­
νας Γιαννακάκη (Φεβρουάριος-Ίούνιος 2012).
11.Ή συμμετοχή τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στην επέ­
τειο τών 90 χρόνων από τή Μικρασιατική Καταστροφή
ΕΚΘΕΣΗ: 1922-2012 « Άπό τή γή τής 'Ιωνίας στον Πειραιά. Ό ελληνισμός τής 
Μικράς Ασίας. Ακμή, ξεριζωμός & εγκατάσταση στην Ελλάδα». 4-21 Δεκεμ­
βρίου 2012. Δημοτικό Νεοκλασικό Κτίριο της όδοϋ Κανδάρου, Δήμος Πειραιά.
Γιά την επέτειο τών 90 χρόνων άπό τή Μικρασιατική Καταστροφή, το 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συνεργάσδηκε με τον Δήμο Πειραιά γιά 
τή διοργάνωση τής έκδεσης «Από τή γή τήςΊωνίας στον Πειραιά, 1922- 
2012. Ό Ελληνισμός τής Μικράς Ασίας. Ακμή, ξεριζωμός & εγκατάσταση 
στήν Ελλάδα». Ή έκδεση στεγάστηκε στο νεοκλασικό κτίριο έπί τών οδών 
Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανδάρου καί διήρκεσε άπό τις 7 έως τις 21 
Δεκεμβρίου 2012.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συνεισέφερε στήν έκδεση με τό 
εξής υλικό: χάρτες, έγγραφα, ελληνόφωνες καί καραμανλίδικες εκδόσεις, 
καταστατικά καί κανονισμούς συλλόγων καί σχολείων, χειρόγραφα, 
μουσική καί παρτιτούρες τραγουδιών άπό τή Σμύρνη, τήν Κωνσταντι­
νούπολη, τον Πόντο, τήν Καππαδοκία καί τις υπόλοιπες Μικρασιατικές 
επαρχίες. Επίσης παραχώρησε φωτογραφίες άπό τή Μικρασιατική 
Εκστρατεία, τήν Καταστροφή καί τον ξεριζωμό τού 1922, καδώς καί φω­
τογραφίες, προφορικές μαρτυρίες καί βιογραφικά σημειώματα προσφύ­
γων πρώτης γενιάς άπό τήν προσφυγική εγκατάσταση στήν Ελλάδα μέ 
ιδιαίτερη έμφαση στους προσφυγικούς συνοικισμούς τού Πειραιά.
Κατά τή διάρκεια τής έκδεσης προβλήδηκαν οί ταινίες:
• Άπό τήν Μικρά Άσία, Χαΐρε (Αρχείο ΕΡΤ)
• Δυο φορές ξένος (Anemon Productions)
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• Μάς χωρίζει μια δάλασσα (Άντώνης Παπαδόπουλος, Πανελλήνια'Ένω­
ση Έφεσίων, ’Ομάδα ’Έφεσος)
• Διαφύλαξη τής μνήμης & καλλιέργεια τής γνώσης τού Μικρασιατικού
'Ελληνισμού (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών)
Ή έκδεση εμπλουτίστηκε με παράλληλες εκδηλώσεις (ομιλίες, μουσι­
κά άφιερώματα, εργαστήρια κεντήματος, παραδοσιακά παιχνίδια τής 
εποχής) και με βραδιά άφιερωμένη σε χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά 
εδέσματα καί σμυρναίικες συνταγές.
12. Πρακτική άσκηση φοιτητών (2008-2012)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
1 Νίκη Άλικανιώτη 5.5.2008-16.5.2008 Πανεπιστήμιο Άδηνών
2 Παρασκευή Νικολάίδου 5.5.2008-16.5.2008 Πανεπιστήμιο Άδηνών
3 ’Ιωάννης Νίνος 30.4.2008-14.5.2008 Πανεπιστήμιο Άδηνών
4 Μαργαρίτα Στυλιανού 30.4.2008-14.5.2008 Πανεπιστήμιο Άδηνών
5 Έλευδερία Σταυριανοϋ 5.5.2008-16.5.2008 Πανεπιστήμιο Άδηνών
6 Δέσποινα Μαρσώνη 15.2.2010-30.7.2010 Πάντειο Πανεπιστήμιο
7 Ελένη Γκότση 22.2.2010-24.3.2010 Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8 ’Άννα-Μαρία
Κωνσταντάτου
1.1.2011-30.4.2011 Πανεπιστήμιο Άδηνών
9 Μαρία Τξιβένη 21.3.2011-21.6.2011 Πάντειο Πανεπιστήμιο
10 ’Αντωνία Χαριμαδοπούλου 1.9.2011-30.12.2011 Πανεπιστήμιο Άδηνών
11 Θεοδώρα
Κωνσταντακοπούλου
14.10.2011-13.2.2012 Πάντειο Πανεπιστήμιο
12 Μαρία Μωριάτη 14.10.2011-13.2.2012 Πάντειο Πανεπιστήμιο
13 Μαρία ’Αγά 19.3.2012-18.6.2012 Πάντειο Πανεπιστήμιο
14 Ειρήνη Κολοκυδά 19.3.2012-18.6.2012 Πάντειο Πανεπιστήμιο
15 Άδανάσιος Μπάκος Μάρτιος-Μάιος 2012 Πανεπιστήμιο Άδηνών
16 Δέσποινα Γιαννακάκη Φεβρουάριος-Ιούνιος 
2012
Πανεπιστήμιο Άδηνών
17 Στυλιανή Χαμουξάκου 1.11.2012-31.1.2013 Πάντειο Πανεπιστήμιο
18 Γερίνα Κόλα 1.11.2012-31.1.2013 Πάντειο Πανεπιστήμιο
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13. 'Ολοκλήρωση τού ’Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 
τής Πληροφορίας». Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών τηλεπικοινω­
νιών και πληροφορικής για το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Τό 2004, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών είχε ένταχδεί στο επιχει­
ρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία τής Πληροφορίας», τό όποιο χρημα- 
τοδοτήδηκε άπό τό Γ' ΚΠΣ τής Ευρωπαϊκής'Ένωσης με τό ποσό τών 
554.307,26 ευρώ (για τό πλήρη στοιχεία του προγράμματος, 6λ. Δελτίο Κέ­
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (2008), σ. 516 κ.έ.).
Τόν Νοέμβριο τού 2008 τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών παρέδω­
σε τό τελικό προϊόν, τό όποϊο άποτελεϊται άπό: α. ψηφιοποίηση 160.000 
σελίδων τού Αρχείου Προφορικής Παράδοσης, 500 χειρογράφων προ­
σφύγων Μικρασιατών και 5.000 φωτογραφιών, β. ανάπτυξη λογισμικού 
επιστημονικής τεκμηρίωσης, γ. άνάπτυξη διαδικτυακής πύλης και δ. δη­
μιουργία δίγλωσσου CD-ROM άνάδειξης τού ψηφιοποιημένου ύλικού 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Για τό πρόγραμμα αύτό άπασχολήδηκαν ώς έκτακτοι συνεργάτες οί 
Αναστασία Διαγγελάκη, Εύη Καπώλη, Στέλιος Καψωμένος, Έλια Κυ- 
φωνίδου και Μαρία Παπαγιαννοπούλου.
14. "Ιδρυση μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Φίλοι τού Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών».
Στην άρνητική οικονομική συγκυρία πού χαρακτηρίζει την περίο­
δο 2008-2012, ώρίμασε ή ιδέα για την 'ίδρυση σωματείου τό όποϊο δό 
συμβάλλει και δό παρέχει κάδε είδους συνδρομή καί ύποστήριξη σε 
δραστηριότητες τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.Έτσι, στις 11 
Ίανουαρίου 2011 ίδρύδηκε μή κερδοσκοπικό Σωματείο με τήν επωνυμία 
«Φίλοι τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» και με διακριτικό τίτλο 
«Φίλοι τού Κ.Μ.Σ.».
Ο σκοπός τού Σωματείου έγκειται στήν ύλική καϊ ήδική ενίσχυση, 
καδώς καί σε κάδε άλλου είδους συνδρομή και ύποστήριξη τών δρα­
στηριοτήτων τού Ιδρύματος με τήν επωνυμία «Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών».
Κύρια μέσα για τήν επίτευξη τού σκοπού αυτού αποτελούν:
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α. Ή άνάπτυξη δραστηριοτήτων για την άξιοποίηση καί προβολή προς 
κάδε κατεΰδυνση τοϋ άρχειακοϋ υλικού και τοϋ έργου τοϋ άνωτέρω 
'Ιδρύματος.
β. Ή προσφορά κοινωνικού έργου μέσω τής καλλιέργειας και προ- 
αγωγής, με κάδε νόμιμο μέσο, τής συλλογής, έρευνας και τεκμηρίω­
σης πληροφοριών προφορικής καί γραπτής ιστορικής παράδοσης πού 
άναφέρονται στον ελληνισμό τής Μικρός Ασίας.
γ.Ή συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, στην Ελλάδα και τό εξωτερικό, 
πού επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με τό Σωματείο «Φίλοι τού Κέ­
ντρου Μικρασιατικών Σπουδών» καδώς καί μέ τό "Ιδρυμα «Κέντρο Μι­
κρασιατικών Σπουδών».
δ. Ή άναξήτηση πόρων άπό δημόσιους καί ιδιωτικούς φορείς τής Ελλά­
δας καί τού εξωτερικού μέ άποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση τών δρα­
στηριοτήτων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
'Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ή Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή είχε 
τήν άκόλουδη σύνδεση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Ταμίας
Γραμματέας
Μέλη
Γρηγόρης Χατξηελευδεριάδης 
Άλέκος Πισίδης 
Αιμιλία Θεμοπούλου 
Μαρία Καΐρη 
Θεόδωρος Θωμάίδης 
Αλεξάνδρα Τηλιγάδα 
Σάββας Τσιλένης
Μέ τήν επίσημη σύσταση τό Σωματείο δεξιώδηκε τό μέλη του, τό 
μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
καδώς καί άλλους φίλους στις 12 Μαρτίου 2012, στήν Αϊδουσα Α. Γ. 
Λεβέντη, κατά τήν οποία ή επίτιμη διευδύντρια τού Βυζαντινού καί 
Χριστιανικού Μουσείου Δρ Εύγενία Χαλκιά παρουσίασε τή συλλογή 
τών μικρασιατικών κειμηλίων πού φιλοξενείται στο Μουσείο αύτό.
Επίσης, στις 19 Δεκεμβρίου 2012, τό Σωματείο διοργάνωσε διάλεξη 
στήν Αϊδουσα Α. Γ. Λεβέντη, στήν οποία ή ομότιμη καδηγήτρια τού Πα­
νεπιστημίου Άδηνών Μαρία Παναγιωτίδη παρουσίασε ομιλία μέ τίτλο 
«Τέχνη καί κοινωνία στήν Καππαδοκία.Ή μαρτυρία τών τοιχογραφιών».
Παςχαλης Μ. Κιτρομηλιδης - Σταύρος Θ. Ανεςτιδης
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